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现状入手，分析 A植物园的旅游市场营销宏观环境和微观环境，结合 A 植物
园的内部资源，提出适合 A植物园的市场营销策略。 
本文共分为四章，主要内容简介如下： 
第一章 导论  重点介绍旅游行业的发展概况，研究旅游产品和旅游产品市场
营销特点，研究现有的旅游市场营销理论，并提出本研究的目的和意
义。 
第二章 厦门 A 植物园的旅游经营现状与问题   研究厦门 A 植物园旅游经营
现状和市场营销现状，提出旅游市场营销的问题所在。 























Tourism is a new economy increasing point in our country. Tourism is one of 
the mainstay trades in Xiamen. Xiamen A botanical garden is a traditional tourism 
scenery in Xiamen . In institution reform course, the government is reducing 
finance aid to A botanical garden. The income of tourism market is more and more 
important to the living and developing of A botanical garden. Now its tourism 
market input is increasing slowly for kinds of cause. To solve  these problems, 
the thesis utilizes tourism marketing theory, starts from research tourism 
background and current situation, Analyzes the tourism marketing 
macro-environment and  micro-environment, combines with the internal 
resource，and promotes suitable marketing strategies of A botanical garden. There 
are four chapters in the thesis as following: 
Chapter 1.  Overview   This chapter introduces general situation of tourism, 
the characteristics of tourism product and tourism marketing. It also researches the 
theories of tourism marketing nowadays, puts forward the purpose of this research. 
Chapter 2.  The current situation and problem of Xiamen A botanical garden 
tourism management  This chapter researches the current situation and marketing 
situation of Xiamen A botanical garden tourism management, puts forward the 
problem of tourism marketing. 
Chapter 3.  The analysis of tourism marketing environment of A botanical 
garden  This chapter analyzes marketing macro-environments ,include economy, 
policy and law, nature environment ,social culture and population, science. It also 
analyzes marketing micro-environments, include internal resource , supplier, 
marketing place, competitor, client, public. 
Chapter 4.  Tourism marketing strategy of A botanical garden   This chapter 
searches for the object market. It uses SWOT model to analyze and select 
marketing strategy, and promotes detailed strategies of factors as product, price, 
place, promotion ,power, public relations and people . 
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第一节  旅游行业的发展概况 
一、世界旅游行业发展概况 
世界旅游业总体发展速度几十年来一直高于全球经济总体增长速度，旅
游业发展的市场基础是坚实的。从 1950 年到 1990 年的 40 年中，全球国际旅
游过夜人数创造了年均增长 7.5%的高速度，同期国际旅游外汇收入的年均增
长率则高达 12.8%。进入 90 年代以后，先是海湾战争，然后是几大经济体经
济增长乏力，接着又是亚洲金融危机、“9·11”恐怖事件，虽然遭受到世界
经济不振和国际恐怖事件等种种打击，但旅游业发展的市场基础依然坚实，
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年全国接待入境旅游人数达 1．08 亿人次，分别比 2003 年和 2002 年增长 18
％和 10％。入境过夜旅游人数可达 4100 万人次，分别比 2003 年和 2002 年增
长 24％和 11％，有望超过意大利跃居世界第 4 位。旅游外汇收入可达 25 亿
美元。此外，2004 年中国公民出境总人数达 2850 万人次，分别比 2003 年和







                         
① “积极措施推动客流逐渐恢复 广东旅游业雨过天晴”，新华网，2003 年 7 月 
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典”危机解除后，在政府和企业的努力下，2003 年第三季度旅游市场开始复






表 1：1996-2004 年厦门旅游综合情况 













1996 年 515.31 33.71 481.6 65.09 2.21 46.8 
1997 年 590.13 42.13 548 73.3 2.41 53.3 
1998 年 633.91 48.39 585.52 75.54 2.39 55.76 
1999 年 688.64 50.03 638.61 129.12 2.62 107.46 
2000 年 790.92 55.88 735.04 139.08 3 114.25 
2001 年 908.75 57.3 851.45 158.09 3.11 132.56 
2002 年 1020.02 67.16 952.86 165.44 3.65 161.79 
2003 年 1334.07 54.88 1279.19 165.32 3.02 140.32 







品牌。截至 2004 年底，厦门共拥有星级饭店 57 家，90 家可经营国际、国内
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年同期增长 21.18％，而与 2002 年同期比增长 19.27％；旅游总收入合计
210.67 亿元人民币，比 2003 年同期增长 27.43％，而与 2002 年同期比增长
21.48%；2004 年厦门主要景区（点）共接待游人 868.43 万人次，分别比 2003
年、2002 年增长 44.31%和 27.92%。海峡两岸人员往来近年增幅大，2004 年
金厦直航人数增至 40.8 万人次。①2004 年厦门市旅游业已迅速摆脱 2003 年非
典给厦门旅游业带来的影响，重新走上旅游复苏之路，并超越了 2002 年当年
的旅游接待和旅游收入水平。 





推介厦门旅游。2003 年 4 月 16 日起，由厦门市旅游局和中国国际广播电台联
合主办的大型旅游系列报道《走进中国厦门》在中国国际广播电台连续播放
十集。在《中国旅游报》发表有关厦门旅游的新闻报道 176 篇，居全国之首。
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（3）服务流程（Process of Service Assembly）:指服务传递过程中的
程序、流程。 
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